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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
:Reglamentos.—Se aprueba, con carácter provi
sional, el Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada, que se inserta a continuación.
Madrid, 24 de julio de 1943.
(El Reglamento a (111e
MORENO
se refiere esta Orden se publi
ca en Anexo aparte con paginación independiente.)
E
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
minador Neptuno al Capitán de Corbeta (A) don
José «N_Tusty Pita, que cesa a las órdenes del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzosi y
urgente.
Madrid, 24 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone cese de Segundo Comandante del
minador Neptuno el Teniente de Navío D. Enrique
Arévalo Pelluz, que queda destinado en el citado
buque.
Madrid, 24 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Sé dispone que los Alféreces de Nlvío D. An
tonio Pascual Zubiri, D. Ramón Rivas Bensusan y
D. Manuel 011ero de la Rosa pasen destinados a las
órdenes del Excelentísiftio señor Comandante Ge
neral de la Escuadra.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
y urgente.
Madrid, 24 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Escuadra
y Contralmirante Jefe de la Sección de Instruc
ción.
Destinos.—Se dispone que el Torpedista Mayor
D. Joaquín Cabaleiro Rodríguez desembarque del
destructor Sánchez Barcáiztegui y pase destinado a
la Escuela Naval Militar con carácter voluntario,
Madrid, 24 de julio de 1943.
i\iIORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Comandante
General de la Escuadra.
-- Se dispone que el Buzo de segunda D. Jo."2
María Fernández Martínez cese en la Estación Na
val de La Graña y pase destinado a la Escuela Na
val Militar con carácter forzoso.
Madrid, 24 de julio de 1943.
MOREN)
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Viceal
mirante Jefe del Servicio dePersonal.
Se aprueba la determinación del Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz al
disponer que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Carpintero-calafate) D. José Oliva Bascón desem
barque del buque-escuela Juan. Sebastián de Elca
no y pase destinado al Ramo de Ingenieros del Ar
senal de La Carraca, en relevo del Operario dese
gunda de la Maestranza Permanente de Arsenales
D. José Rivero Ruiz, que cesa en dicho Ramo y
embarca en el menciónado buque-escuela.
Madrid, 24 de julio de 1943.
MOREN()
Excmos. Sres. Capitán General del Departan-rento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Comandan
te General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Permuta de destinos. Corno resultado de expe
diente incoado al efecto, se concede permuta en sus
destinos a los Radiotelegrafistas segundos provisiona
les D. Jaime Colomar Suau y D. Luis Dacosta Na
varro,: de las _dotaciones de- la Comandancia Gene
ral de la Base Naval de Baleares y cañonero Dato
respectivamente debiendo efectuarse el relevo poi
el orden que se menciona.
Madrid, 24 de julio de 1943.
!TOREN()
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe de
Servicio de Personal y Comandante General di
la Base Naval de Baleares.
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Nówbrainientos.—En sustitución del Capitán de
Navío D. Carlos Vila Suanzes, que ha cesado
en la
Escuadra, se nombra Presidente de la Junta de De
portes de la misma al de
su igual empleo, Coman
dante del crucero Almirante Cervera, D.
Cástor
Ibáñez de Aldecoa y Urcullu.
Madrid, 24 de julio de 1943.
MOREN( )
Exemos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Escuadra.
Se nombra Mozo de este Ministerio al Ma
rinero Apuntador, licenciado, José Gil Corrales.
Madrid, 24 de julio de 1943.
NIURENU
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del
Servicio de Personal.
Ingreso en el Cu,erpo de Suboficiales.—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales, se concede el ingreso
en el referido Cuerpo, .con la categoría de Vigía
Mayor, al primer Vigía de Semáforos D. Rafael
Coca 4.klfonsín, con antigüedad de 6 de febrero de
1943 y efectos administrativos a partir de 1.° de
marzo siguiente, sin perjuicio de los beneficios eco
nómkos determinados en el artículo 31 de la Ley
de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280) que
puedan corresponderle, escalafonándose entre los de
igual empleo D. Manuel Díaz Jiménez y D. Luis
Rodríguez Aneiros.
ladrid, 24 de julio de 1943.
1\101:ENO
Exemos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
De conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con
cede el ingreso en el referido Cuerpo, con la cate
goría de Vigía primero, al segundo Vigía de Se
máforos D. Nicolás Bedoya Castelo, con antigüe
dad de 6 de febrero de 1943 y efectos administrati
vos a partir de T.° de marzo siguiente, sin perjui
cio de los beneficios económicos determinados en el
artículo 31 de la Ley de 25 de nov' iembre de 1940
(D. O. núm. 280) que puedan corresponderle, es
calafonándose entre los de igual empleo D. José
Pego Lamelas y D. Manuel González del Pino.
Madrid, 24 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales, se concede el ingre
so en el referido Cuerpo, con la categoría de Vigía
segúndo, al Auxiliar de Semáforos D. Juan Gar
cía Cuadra, con antigüedad de 6 de febrero de 1943
y efectos administrativos a partir de 1.° de marzo
siguiente, sin perjuicio de los beneficios -económi
cos determinados en el artículo 31 de la Ley de 25
de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280) que pue
dan corresponderle.
Madrid. 24 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del .Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Antigüedad.—En virtud de expediente incoado al
'efecto, y de -conformidad con lo informado por el
Servicio de Personal, se rectifican las Ordenes mi
nisteriales de i.°, 6, i i y 19 de mayo último (DIA
RIO OFICIAL números 99, 104, 106 y 112), por las
que se concedió al personal del Cuerpo de Binos
que a continuación se relaciona el pase a la nueva
organización del mismo, en el sentido de que la an
tigüedad asignada para ello es la de 25 de noviem
bre de 1940, con efectos administrativos a partir
de I.° de diciembre siguiente :
1
Buzo
Buzo
Buzo
Buzo
Buzo
Buzo
Personal que se cita.
Mayor D. • Pablo Rondón Soriano.
Mayor D. José Curros Fernández.
primero D. José Atienza Gómez.
primero D. Julio González Pérez.
primero D. Rafael Bisquert Santaella.
segundo D. Miguel Pérez Gallego.
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Buzo segundo D. Manuel Conesa Otón.
Buzo segundo D. Manuel Ardil Robles.
Buzo segundo D. Pedro Martínez Buyolo.
Madrid, 24 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol
del Caudillo, Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe Superior de
Contabilidad y Comandante General de la Base
Naval de Baleares.
EDICTOS
Don Francisco Naranjo Sánchez, Teniente Coronel
de Infantería de -Marina y Juez instructor del
expediente de pérdida de la Libreta de inscrip
ción marítima de Manuel Area de los Santos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo _ señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se ha
declarado nulo y sin ningún valor el aludido do
cumento ; incurriendo en responsabilidad el que haga
uso del mismo.
La Coruña, a 13 de julio de 1943.—El Teniente
Coronel, juez instructor, Francisco Naranjo.
Doña Dolores Orasta de Ouintas comparecerá
ante el Juzgado número 2 de la Jurisdicción Cen
tral de Marina, sita en el Paseo del Prado núm. 5,
segundo, al objeto de prestar declaración ante su
Juez instructor, en el plazo de cinco días ; previ
niéndola que, de no comparecer en el plazo seria
lado, le deparará los perjuicios a que haya lugar
en derecho.
Madrid, 13 de julio de 1943.—El Comandante,
Juez instructor, Eduardo Claro.
Don Andrés Clares Deportura, Capitán de Corbe
ta (a), Ayudante de la Comandancia Militar de
Marina- de Las Palmas de Gran Canaria y Juezinstructor del expediente que se instruye por ha
llazgo de los efectos que se detallarán,
Hago saber Ou.e. hallándose la pareja de pescaFé/ix 21Iontenegro y Pastor Montenegro y el bu
que suelto Virgen de la Cinta núm. 5 ejerciendo la
pesca en aguas de la vecina costa de Africa en el
mes de mayo último, extrajeron del fondo del mar,
con sus respectivos artes, dos cubiertas de caucho
marca "Dunlop", de 12 por 20 pulgadas, de llanta
antiderapante, para camiones superpesados.
Las personas que se crean dueñas de dichos efec
tos se presentarán en este Juzgado dentro del tér
mino de treinta días, contados desde la publicáción
de este edicto en los periódicos locales, Dirección
Local de Navegación y Pesca y en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, C011 los docu-,
mentos necesarios que acrediten sus derechos, pues
en otro caso, y si no se presentase reclamación al
guna en dicho plazo, se procederá conforme al ar
tículo 45, punto cuarto, del Título adicional a la
Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de
julio de 1943.—El Juez instructor, Andrés Ciares.
Don Bartolomé Fontirroig Terrasa, Oficial tercero
(Alférez de Fragata) de la Reserva Naval Movi
lizada, Ayudante Militar de Marina de •este Dis
trito de Aguilas y Juez instructor del expediente
a •que se hace referencia,
•
Hago saber : Que en virtud a decreto de la Su
perior Autoridad de este Departamento Marítimo,
de fecha 13 del mes actual, obrante' en el expedien
te que me hallo instruyendo, se declara justificado
el extravío de la Libreta de inscripción marítima
del inscripto de este Distrito José Escarabajal Na
varro, folio 53 de 1925 ; quedando, por consiguiente,
anulado _dicho documento y con responsabilidad la
persona- que lo posea y no haga entrega del mismo
a las' Autoridades. •
Aguilas, i7 de julio de T943.—El Juez instruc
tor, Bartolomé Fontirroig.
•
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Corresponde al número 161-
DEL MINISTERIO DE MARINA
•■•••,
DE LA
MAESTRANZA DE LA ARMADA
el•
REGLAMENTO PROVISIONAL
de la Maestranza de la Armada
TITULO I
Capítulo único.
ORGANIZACIÓN y FINES DE LA MAESTRANZA
Artículo I.° (ex 1). La Maestranza de la Ar
mada tiene por misión atender en las Bases Nava
les, buques y dependencias de la Marina en general
todos aquellos servicios que por su carácter indus
trial, especializado o eminentemente civil no corres
ponda desempeñar al personal militar. Comprende,
por lo tanto, todas las profesiones, especialidades,
oficios y menesteres que exige el funcionamiento de
los talleres, el cuidado de los almacenes y edificios
y cuantos servicios se precisen en la Marina que no
deban, puedan o necesiten ser atendidos por el per
sonal perteneciente a los Cuerpos de la Armada o
clases de Marinería y Tropa.
Art. 2.° (ex 2). La Maestranza de la Armada
estará formada por el personal que ha de cumplir
la misión a que se refiere el artículo anterior, en
cuadrado en las tres Secciones que se especifican a
continuación :
Primera. Sección. Técnieoin:clustrial.—Comprende
al personal que presta servicios de carácter técnico
industrial : Químicos, .Opticos, Delinealdores, Instru
mentistas, Torneros, Ajustadores, Fundidores, Elec
tricistas, Mecánicos - Conductores de Automóviles,
etcétera.
Segunda Sección. Auxiliar administnativa.—Com
prende al personal 'de Escribientes, Mecanógrafos.
Auxiliares de Almacenes, Revistadores y personal
de oficinas en general.
Tercera Sección. Oficios y! menesféres varios.
Comprende a cualquier otro personal no encuadrado
en las Secciones anteriores que desempeñe cometi
dos necesarios en la Marina para cuyo cometido no
se requieran conocimientos especiales, tales como
Porteros, Peones de Movimiento, Sirvientes de Ofi
cinas y aquellos otros que, aunque tengan un cierto
tecnicismo, no llegan a constituir una verdadera pro
fesión industrial : Jardineros, Engrasadores, Con
ductores 'de automóviles, Encartuchadores, Mozos de
hospital, Peones camineros, etc.
Art. 3.° (ex 3). Las denominaciones y categorías
del personal de la Maestranza dentro de cada Sec
ción y sus equiparaciones serán :
./.// ASieceióni.
Perito.
Maestro Lo
Maestro 2.0
Capataz 1.0. • • • • •
Capataz 2.0. • • • • ••
Operario 1.0. • • • • • •
Operario 2.0. • • • • • •
2.a Sección. 3.e Sección.
Aux. Adinnt. 1.a....
Aux. Admnt. 2.a.... Encargado.
Aux. -Admnt. 3.a.... Obrero de 1•a.
... Obrero de 2.a
Peón y Sirviente.
• • • • • •
• • •
Art. 4.° (ex 4). A pesar del carácter civil que en
el artículo 1.° se asigna al personal de la Maestranza,
se establecen las siguientes equiparaciones militares
a los efectos de la Ley de Jurisdicciones y en orden
a su movilización en caso necesario :
Perito ...
Maestro 1.°...
Maestro 2.°...
Capataz 1.°....
Capataz 2.°...
Operario 1.°
Operario 2.°
Peón...
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • e • ...
Asimilado a Mayor.
Primeros.
Segundos.
Cabo.
Marinero de Oficio.
Marinero.
Independientemente de esta asimilación, y en con
currencia con personal militar en talleres, servicios
o dependencias, el de la Maestranza asimilado a
Suboficial, cualquiera que ésta sea, estará siempre
subordinado al militar 'del Cuerpo de Suboficiales,
y a éste y al de las Clases de Marinería y Tropa,
aquel cuya asimilación sea la de Cabo o clase inl
ferior.
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Art. 5.° (ex 5). El personal de la Maestranza de
la Armada será. permanente y su número y catego
ría, el estrictamente necesario para cubrir las nece
sidades del servicio, de acuerdo con las plantillas
que se encuentren en vigor.
Art. 6.° Aunque, por la perturbación que en la
marcha de los trabajos pueda •producirse, debe evi
tarse en lo posible el traslado del personal de la
Maestranza de uno a otro Departamento o Base
Naval, Laboratorio, Taller o Dependencia ; cuando
las necesidades del servicio fo justifiquen, podrá ser
destinado corno se estime conveniente.
En los Departamentos los referidos traslados se
ordenarán por los 'Comandantes Generales de los
Arsenales, previa aprobación del ,Capitán General
respectivo. En las Bases Navales y Escuadra, por
sus Comandantes Generales, dándose cuenta en am
bos casos al Ministerio para aprobación y constan
cia en el Detall Central. Confirmado el cambio, se
pondrá en conocimiento del Jefe Superior 'de la
Maestranza que corresponda para que conste en el
Detall respectivo.
Art. 7.° (ex 7). Dentro de cada Departamento
Marítimo será Jefe Superior de la Maes-tranza el
Comandante General del Arsenal. En las Bases Na
vales lo serán los Jefes de Arsenal o Estación Na
val. En Madrid, el Jefe de E. M. de la Jurisdicción
Central. En todos los casos, sin perjuicio ele las re
laciones de subordinación cine con respecto a las Au
toridades Superiores respectivas correspondan.
Art. 8.° (ex 9). El Detall del personal de la Maes
tranza será único para cada Departamento, Base Na
val y -Jurisdicción Central, y a él se cursarán todas
las novedades que se produzcan en los Ramos o Ser
vicios.
En el Servicio de Personal del Ministerio existirá
un Detall Central con sus funciones propias.
TITULO II
Capítulo primero.
SUS CLASES, CATEGORÍAS Y OBLIGACIONES ESPECIALES
DENTRO DE ELLAS
SECCION PRIMERA
Art. 9. Constituye el personal de la Primera
Sección de la Maestranza de la Armada el reseñado
en el artículo 2.°, con las denominaciones y catego
rías del artículo 3.°
Los • sueldos correspondientes serán :
Perito
. Maestro 1.°...
Maestro 2.°...
Capataz
Capataz. 2:°...
;Operario
Op:erario 2.°
• • •
• • •
• • • • • • 12.000 ptas. anuales.
10.500
• • • • • • • 9.000 —
• • • • • • • 8.000
• •
•
•
• •
• • • 7.000 —
• •
•
•
• • •
•
—
. • 0 • • 1 • 1, • 5.000
Estos sueldos tendrán aumentos por quinquenios
de 500 pesetas anuales, contados a partir de la fecha
de ingreso en la Maestranza.
El personal que .pase a formar parte de la Maes
tranza de la Armada, cualquiera que sea su proce
dencia y que tenga derecho a percibo de •quinque.
nios con fecha anterior, lo conservará sin alteración
alguna en el importe de los mismos, al ingresar en
la Maestranza,' momento desde el cual quedará su
jeto a lo que acerca de la materia prescribe el pá
rrafo anterior, computándoseles al efecto las frac
ciones de tiempo servidas en su anterior situación,
'Cuando en la determinación de misiones para el
personal que ,compone esta Sección sea 'necesario
contar con alguno en posesión de conocimiento o ap
titudes especiales dentro de su oficio, podrán con
cederse gratificaciones en cuantía proporcionada a
la índole de la misión al personal que desempeñe las
plazas que se especifiquen, cubiertas mediante opo
sición y examen.
a) De los Peritos y II/lustros.
Art. To (ex II). Todos los Peritos o Maestros
de un Servicio, Taller u obra estarán directamente
subordinados al Jefe u Oficial encargado de ellos,
cuyas órdenes cumplirán, dándole conocimiento y
noticia de todas cuantas ocurrencias tengan lugar
referentes al trabajo, de las faltas cometidas por los
individuos ocupados en él, así como también de los
méritos que estos mismos contraigan y de todo, en
fin, cuanto se relacione 'con los trabajos que se están
ejecutando o hayan de ejecutarse.
Art. i r (ex 12). Tddos los Peritos o Maestros
de un mismo Servicio, Taller u obra estarán subor
dinados al más caracterizado de ellos y serán distri
buidos en las diferentes atenciones según se haya
dispuesto por el Jefe 'del Ramo o Servicio a que
pertenezcan, siendo sus obligaciones principales:
I.° Cuidar del buen orden, no permitiendo que
ningún personal a sus órdenes se separe del trabajo,
lo suspenda o no lo empiece a la hora marcada sin
fundado motivo.
2.°. Cuidar de que la ejecución de los trabajos
se haga con la mayor perfección y economía.
3.° Dar parte al Perito o Maestro más caracte
rizado de todas las ocurrencias y faltas que obser
ven, bien sea en la ejecución de los trabajos o en la
conducta de los operarios.
Art. 12. Serán también obligaciones de los Maes.
tros las siguientes :
1.0 La dirección subordinada ejecutiva de los
trabajos con arreglo a las órdenes e instrucciones
del Jefe u Oficial de. que dependan.
.2.° La 'comprobación de la asistencia de los ope=
rarios al- trabajo, siendo el responsable de toda falta
o error. cometido. :en. las relaciones de los' presentes
que hubiese autorizado, cuando haya lugar.
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3.° La distribución del trabajo entre los
dife
rentes operarios con arreglo a la habilidad de
cada uno.
4•0 La vigilancia debida para la más rápida y
perfecta ejecución de los trabajos.
5.° Atender a la conservación de los -edificios,
herramientas y efectos destinados a ejecutar los tra
bajos, así como el de los materiales empleados en
ellos, procurando su mejor aprovechamiento y rin
diendo las cuentas de su inversión.
6.° Llevar los libros reglamentarios y dar los
partes de las obras o trabajos ejecutados.
7.0 Cuidar del buen orden y policía en el servi
cio, taller u obra, cumpliendo y haciendo cumplir
cuantas órdenes recibiese de sus Jefes sobre lo que
concierne a su cometido.
Art. 13 (ex 14). Las plazas vacantes de Maes
tros segundos se cubrirán por oposición entre Capa
taces primeros y segundos, y, en caso de no cubrirse
éstas, se convocará nuevamente entre personal civil
de industrias afines, pudiendo acudir a ella los Ca
pataces primeros y segundos y Operarios primeros
y segundos de la Maestranza.
Para tomar parte en dichas oposiciones será pre
ciso tener cumplidos los veintiocho años y no exce
der de los cuarenta y cinco.
El personal de la Maestranza deberá contar con
seis años de antigüedad en ella y reunir las condi
ciones tercera y quinta del art. 40 de este Regla
mento.
El procedente de industrias afines deberá llenar
las que se expresan en el artículo citado y contar
con seis arios de efectividad en el oficio de que se
trate o poseer título técnico oficial en relación con
la especialidad y dos años de práctica en la misma.
Art. 14 (ex 15). Las plazas de Perito y Maestro
primero se cubrirán por oposición entre los Maestros
primeros y segundos, respectivamente, que cuenten
con dos años, por lo menos, en su categoría y des
empeñen trabajos afines a la especialidad que trata
de cubrirse.
Para tomar parte en dichas oposiciones se preci-
•
so carecer de antecedentes penales o notas de de
mérito, acreditar los servicos prestados en la espe
cialidad y reunir la aptitud física necesaria, a cuyo
efecto serán reconocidos de notoriedad.
Art. 15. El Tribunal para dichos exámenes,
nombrado por O. M., estará formado por un Jefe
de Ramo o Servicio afín, un Jefe u Oficial del des
tino en que se haya de cubrir la vacante y un Maes
tro de la especialidad o de otra que guarde con ella
íntima analogía. Las oposiciones tendrán lugar en
la localidad en que se produzca la vacante o despla
zándose el Tribunal a aquellas en que existan con
cursantes, según las conveniencias del servicio.
Art. 16 (ex 17). Cuando por creación de nuevas
especialidades hubiesen de proveerse plazas de Pe
rito o Maestro primero, se sacará a oposición la
plaza o 'plazas con la categoría de Mestro segundo,
aun cuando por plantilla corresponda de mayor ca
tegoría, y los que ingresen en tal forma podrán ser
promovidos a la inmediata superior una vez hayan
prestado dos años de servicio en su empleo y previo
examen-oposición entre ellos.
b) Capataces.
Art. 17 (ex 18). Los Capataces constituyen el
personal intermedio entre los Maestros y los Ope
rarios.
Art. 18 (ex 19). Los Capataces están subordina
dos a los Maestros del Servicio, Taller o Ramo a
que pertenezcan, ejecutando y haciendo ejecutar a
sus órdenes en lo que concierne al trabajo de los
Operarios. Cuidarán particularmente de sostener el
orden y disciplina e impedirán además que el per
sonal abandone el trabajo sin motivo justificado.
Art. 19 (ex 20). Los Capataces llevarán las ano
taciones del trabajo que cada operario ejecute en el
día, las cuales comunicarán al Maestro a los fines
necesarios.
Sustituirán a los Maestros en sus ausencias para
todos los actos y funciones del servicio que estos
últimos están llamados a desempeñar.
Art. 20 (ex 21). Las vacantes de Capataces se
gundos serán "provistas mediante examen-concurso
entre Operarios primeros de la Maestranza que
cuenten, por lo menos, con cinco años en su empleo.
- Para tomar parte en dichos exámenes-concursos
será preciso carecer de antecedentes penales, reunir
la aptitud física necesaria y acreditar buena con
ducta.
Art. 2 1 . (ex 22). TEl Tribunal para dichos exá
menes, nombrado por O. M., estará formado por un
Jefe de Ramo o Servicio afín, un Jefe u Oficial del
destino en que se haya de cubrir la vacante y un
Maestro de la especialidad o de otra que guarde con
ella íntima analogía. Las oposiciones tendrán lugar
en la localidad en que se produzca la vacante o des
plazándose el Tribunal a aquellas en que existan
concursantes, según las conveniencias del servicio.
Art. 22. Las plazas de Capataces serán cubier
tas indistintamente por Capataces primeros o se
gundos. La categoría de Capataz primero se alcan
zará por propuesta del jefe del Ramo o Servicio,
aprobada por el Jefe Superior correspondiente, en
tre los Capataces segundos que cuenten con un mí
nimo de dos años como tales.
c) Operarios.
Art. 23 (ex 23). Los Operarios estarán a las in
mediatas órdenes del Maestro del Servicio, Taller
u obra respectiva, obedeciéndole en todo cuanto se
les ordene referente al trabajo, así como en lo que
respecta a la policía y buen orden.
Deberán cuidar de la conservación y buen estado
de las herramientas que se les faciliten. siendo res
ponsables de los deterioros que injustificadamente
experimenten éstas, así como la legítima inversión
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de los materiales que se les entreguen para ejecutarlos trabajos que les estén encomendados.
Art. 24 (ex 24). La promoción a Operarios de
segunda se verificará mediante examen-concurso,
estableciéndose tres turnos : uno para los Aprendi
ces de la Maestranza, otro- para el personal de la Armada y el tercera para los individuas procedentes de
las industrias similares a la de la vacante que se tra
te de cubrir.
,Para tomar parte en dichos exámenes, los Aprendices de la Maestranza deberán, además de reunir
las condiciones que se expresan en el art. 40 de este
Reglamento, haber prestado dos arios de servicio
como tales Aprendices de la Maestranza, despuésde poseer el certificado de aptitud correspondiente.al oficio de que se trate.
El personal de la Armada deberá reunir las condi
ciones que se determinan en el epígrafe b) del Capítulo II de este Reglamento.
Art. 25 (ex 25). La promoción a Operarios de
primera tendrá lugar, previo examen, entre el pers'onal de la Maestranza que reúna las condiciones de
ser Operarios segundos y contar con más de dos
arios de antigüedad en este empleo.Se considerará como mérito preferente la conduc
ta observada y conceptuación merecida.
Sin embargo; cada tercera vacante que haya decubrirse en los Arsenales o dependencias será con
vocada entre personal procedente de industrias "si
milares que reúnan las condiciones que se expresan
en el art. 40 de este Reglamento y cuenten con cua
tro arios de servicio en la especialidad o posean título oficial de aptitud y dos arios de práctica.
También se acudirá a personal de esta procedencia en segunda convocatoria cuando, correspondien
do el turno a la Maestranza, no se hubiese aprobado
a ninguno de los concursantes.
Art. 26 (ex 26). Cuando por falta de concursan
tes, o por no resultar admitido ninguno de los candi
datos, quedase sin cubrir alguna plaza de Operarioprimero, se considerará rebajada su categoría y se
convocará como de segundo en la forma prevista en
el art. 24, y, transcurridos dos arios, volverá a con
cursarse como plaza de Operario primero.
Art. 27 (ex 27). Los Tribunales para los exáme
nes-concursos referentes a provisión de las plazasde Operarios primeros y segundos estarán consti
tuidas en la forma que se determina en el art. 21
para los Capataces.
SECCION SEGUNDA
DEL PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO
a) De los Auxiliares Administrativos.
Art. 28 (ex 28). Constituye el personal de laSección segunda de la Maestranza de la Armada
el reseñado en el párrafo tercero del art. 2.°, con las
denominaciones y categorías del art. 3.°
Los sueldos correspondientes serán:
Auxiliar Administrativo
2.°...
••
•
•••
•••
... 8.000 ptas. anuales.
... 7.000
... 6.000
Estos sueldos tendrán aumentos por quinquenios
(le 500 pesetas anuales, contados a partir de la fecha
de ingreso en la Maestranza.
El personal que pase a formar parte de la Maes
tranza de la Armada, cualquiera que sea su procedencia, y que tenga derecho a percibo de quinquenios con fecha anterior, lo conservará sin alteración
ninguna en el importe de los mismos al ingresar en
la Maestranza, momento desde el cual quedará. su
jeto a lo que acerca de la materia prescribe el párrafo anterior, computándoseles al efecto las fracciones de tiempo servidas en su anterior situación.
!Cuando en la determinación de misiones para el
Personal que compone esta Sección sea_ necesario
I contar con alguno en posesión de conocimientos o
aptitudes especiales, dentro de* su oficio, podránconcederse gratificaciones, en cuantía proporcionada
a la índole de la misión, al personal que desempeñelas plazas que se especifiquen, cubiertas mediante
oposición y examen.
Art. 29 (ex 29). El personal Auxiliar adminis
trativo depende del Jefe u Oficial destinado en el
Ramo, Servicio o Dependencia.
Art. 30. Las misiones del personal de esta Sec
ción constan especificadas en los Reglamentos de
los Servicios a que están asignados.
Art. 31 (ex 33). El ingreso del personal de Auxiliares administrativos tendrá lugar mediante exa
men-concurso y en ocasión de vacante, establecién
dose tres turnos : uno, voluntario entre las clases de
Marinería y tropa y las otras dos Secciones de la
Maestranza, otro entre personal civil y un tercero
para el personal de Marinería y tropa, en turno de
colocación forzosa.
En caso de no existir personal militar en el tur
no voluntario, o cuando la índole de la plaza así lo
requiera, podrán concursarse las vacantes de dicho
turno entre personal civil.
El personal civil y militar deberá reunir las con
diciones establecidas en los epígrafes a) y b) delCapítulo segundo, y el de la Maestranza de la Ar
mada contar con más de diez arios de servicio en ella.
Art. 32 (ex 34). El Tribunal para dichos exáme
nes, nombrado por O. M., estará formado por unJefe de Ramo o Servicio afín, un Jefe u Oficial del
destino en que se haya de cubrir la vacante y unAuxiliar administrativo de la especialidad o de otra
que guarde con ella íntima analogía, este último con
voz, pero sin voto. Las oposiciones tendrán lugar
en la localidad en que se produzca la vacante o des
plazándose el Tribunal a aquellas en que existan
concursantes, según las conveniencias del servicio.
Art. 33 (ex 35). Los ascensos dentro de los Au
xiliares administrativos se verificarán, cuando exista
vacante en la plantilla correspondiente, mediante
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examen-concurso entre los que cuenten con más de
dos años de antigüedad en el empleo.
Será mérito preferente para la provisión de las
plazas la conducta observada y conceptuación mere
cida. Cuando por falta de concursantes, o por no ha
ber merecido ninguno ser aprobado, quedasen sin
cubrir plazas de Auxiliar primero o segundo, se
efectuará una segunda convocatoria con la catego
ría inferior inmediata, y, transcurridos dos años,
volverá a concursarse en la categoría primitiva.
SECCION TERCERA
DEL PERSONAL DE OFICIOS Y MENESTERES VARIOS
a) Obreros, peoines y sirvientes.
Art. 34. Constituye el personal de la Sección ter
cera de la Maestranza de la Armada el señalado en
el párrafo cuarto del art. 2.°, con las denominacio
nes y categorías del art. 3.°
Los sueldos correspondientes serán:
Encargados... ...
Obreros de 1.ft...
Obreros de
Peones ... ••• •••
Sirvientes •••
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
... 7.000 ptas.
... 6.000
... 5.000
... 4.000
3.000
anuales.
Estos sueldos tendrán aumentos por quinquenios
de so° pesetas anuales, contados a partir de la fe
cha de ingreso en la Maestranza.
El personal que pase a formar parte de la Maes
tranza de la Armada, cualquiera que sea su proce
dencia, y que tenga derecho a percibo de quinquenios
con fecha anterior, lo conservará, sin alteración al
guna en el importe de los mismos, al ingresar en la
Maestranza, momento desde el cual quedará sujeto
a lo que acerca de la materia prescribe el párrafo an
terior, computándoseles al efecto las fracciones de
tiempo servido en su anterior situación.
Art. 35. Los Encargados tendrán, con respecto
a los obreros, peones y sirvientes, las misiones asig
nadas a los Capataces de la Sección primera, siendo
sus obligaciones análogas a las de éstos y atendiendo
además a la conservación del material de trabajo,
así como de los efectos de consumo empleados en él,
procurando su mejor aprovechamiento y rindiendo
las cuentas de su inversión.
Art. 36 (ex 37). Los Obreros, Peones y Sirvien
tes estarán a las inmediatas órdenes del Oficial o
Suboficial del Servicio y bajo la inspección del
Encargado correspondiente ; cuidarán de la conser
vación y buen estado de los elementos de trabajo
que se les facilitaren y serán responsables de los de
terioros que, injustificadamente, experimenten éstos.
Art. 37 (ex 38). El ingreso en la Sección terce
ra se efectuará por la categoría de Obrero de segun
da, Peón o Sirviente, según los casos. Las plazas
vacantes en las planVllas se cubrirán por concurso
entre personal de las clases de Marinería y tropa,
que resolverá el Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, atendiendo a los servicios prestados, conduc
ta y conceptuación merecida durante ellos.
En caso de no existir personal militar, o cuando
así lo requiera la índole de la plaza a cubrir, podrá
concursarse entre personal civil, siendo preferidos
en este caso los que hayan prestado el servicio mi
litar en la Armada.
Art. 38 (ex 39). El personal de Obreros de pri
mera y segunda existirá sólo en aquellos oficios cuyo
desempeño exija un cierto tecnicismo o condiciones
especiales, sin llegar a constituir una verdadera pro
fesión.
Art. 39. El paso de una a otra categoría superior
se efectuará mediante concurso, que resolverá el Al
mirante Jefe del Servicio de Personal, entre los que
cuenten con más de dos años de permanencia en el
empleo.
Serán méritos preferentes la conducta observada
y conceptuación merecida, pudiendo en caso nece
sario exigir la demostración de capacidad para des
empeñar el destino que han ocupar.
Capítulo II
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
A) INGRESOS
a) Del personal civil.
Art. 40 (ex 52). Para ingresar en la Maestranza
de la Armada se requiere
1.° Ser español.
2.4 Tener cumplidos los veintidós años en la fe
cha de la convocatoria y no ser mayor de los cua
renta y cinco en la de ingreso.
3.0 Carecer de antecedentes penales.
4.° Justificar buena conducta.
5.0 Reunir la aptitud física necesaria.
6.° Acreditar la situación respecto al servicio mi
litar, no pudiendo ser admitidos quienes se hallen
en "situación activa" o "de servicio en filas".
La nacionalidad, edad, carencia de antecedentes
penales y conducta se acreditarán mediante la apor
tación de los certificados correspondientes.
La situación con respecto al servicio militar, por
la presentación de los documentos militares de los
interesados, los que, tomada nota de ellos,_ les serán
devueltos.
La aptitud física, mediante reconocimiento facul
tativo por Médicos de la Armada.
Los interesados acompañarán igualmente a sus
instancias la cédula personal o documento de iden
tidad equivalente establecido.
Las instancias deberán ser escritas de purio y le
tra de los solicitantes y se dirigirán al Jefe Superior
de la Maestranza que corresponda.
Art. 41 (ex 53). Cuando se requiera para €l in
greso haber prestado trabajos de especialidad en in
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dustsrias afines, deberán acreditarse la clase de tra
bajo de que se trate, tiempo de servicio prestado,jornal máximo, fecha desde que vengan percibiéndolo y conceptuación merecida.
Tales extremos se justificarán mediante certifica
do de las respectivas Empresas o talleres, visados
por las Inspecciones Técnicas de la Marina en las
zonas que corresponden, y en donde no existan, porlas Jefaturas de Industria de las provincias; dichovisado no será necesario con relación a los certifi
cados expedidos por los establecimientos de industrias militares.
También deberán acompañar a dichos documen
tos certificado expedido por el Organismo competente que corresponda, en que se exprese la cuantíade los jornales máximo y mínimo del ofició en la localidad respectiva.
Art. 42- (ex 54). Las vacantes que hayan de cubrirse y sean previsibles se convocarán con tres me
ses de anticipación; las oposiciones o exámenescon
cursos, según proceda, se anunciarán en el plazo de
un mes, fijándose los anuncios en los periódicos oficiales del Estado, Marina y provincias en que se considere conveniente, pudiendo igualmente acudirse atodos los medios de publicidad que sean necesarios,expresándose en la convocatBria la especialidad dela vacante a cubrir, icondiciones que han de reunirlos solicitantes, Autoridades a que deben dirigir susinstancias, documentos que s2 han de presentar y
programas a que han de ajustarse. Los programashabrán de ser necesariamente aprobados por Ordenministerial.
A los propuestos, cuando la vacante sea previsible y aún no se haya producido, se les expedirá sunombramiento para la fecha del cese de quien des
empeñe la plaza de que se trate, y hasta este mo
mento ,quedarán como aspirantes, sin derecho a an
tig,üedad ni sueldo.
Art. 43 (ex 55). En los exámenesconcursos for
mularán los Tribunales las propuestas por orden ri
guroso de calificaciones obtenidas.
Serán preferidos los huérfanos del personal de laArmada que demuestren suficiencia para ocupar laplaza concursada. En los demás casos se tendrán en
cuenta los méritos consignados en este Reglamento
o previtos en la Legislación general del país.
Dichas propuestas se remitirán al Ministerio de
Marina para su aprobación por Orden ministerial
y nombramiento de los admitidos.
Art. 44 (ex 56). Los Presidentes de Tribunales
de exámenes interesarán con la debida anticipación,
y del Jefe Superior de la Maestranza que corres
ponda, la formación del Tribunal Médico que ha deproceder al reconocimiento facultativo de los con
cursantes.
En el acto 51e1 reconocimiento se lenvatará un acta
en que se cubran todas las casillas que corresponden
al modelo que bajo el epígrafe "Reconocimiento mé
dico al ingreso" fijará en el historial sanitario, ha
ciendo constar a continuación la aptitud o no aptitud del solicitante para el trabajo. De tal acta serendirá copia certificada para su constancia en elexpediente. Al ingreso del solicitante en el servicio
se abrirá el historial sanitario del mismo, transcribiendo el resultado de este primer reconocimiento
en el encasillado correspondiente.
Art. 45 (ex 57). En el acto del reconocimiento
se seguirá ,como pauta general la elimitnación de
todo personal con taras físicas por afecciones sub:
agudas o crónicas que mermen su actividad de tra
bajo o puedan significar motivo de morbilidad fre
cuente, ocasionando una carga económica para elEstado.
Art. 46 (ex 58). Los nombramientos de todo el
personal de la Maestranza de la Armada serán ex
pedidos por el Servicio de Personal del Ministerio
de Marina, y las propuestas que se formulen al efec
to por los Tribunales se considerarán corno de ur
gente tramitación ; serán resueltas en el plazo máximo de un mes.
b) Del personal militar.
Art. 47. El ingreso en la Maestranza de la Ar
mada para las clases de ,Marinería y tropa se verificará por dos conceptos :
I.° Voluntariamente, a partir de la terminación
del primer período de reenganche.
2.° Como colocación preferente a la terminacióndel último período de reenganche.Art. 48. El Personal de las clases de Marinería y tropa podrá solicitar el ingreso con carácter
voluntario en las Secciones Primera y Segunda dela Maestranza de la Armada, siempre que concu
rran en él las condiciones siguientes :
L° Encontrarse, por lo menos, en el segundoperíodo de reenganche.
2.° Carecer de nota desfavorable, no invalidada, en su Libreta reservada.
3.0 Ser acreedor a ello, a juicio de su Comandante o último que pueda informar en este sentido.
4•0 Demostrar su capacidad ante el Tribunal co
rrespondiénte.
Art. 49. Los turnos de vacante de Operarios desegunda, que con arreglo al artículo 24 corresponden al personal de Marinería, serán cubiertas con
Marineros o ,Soldados de Oficio y Especiali*as,Fogoneros y 'Cabos segundos Especialistas o Fo
goneros.
A los exámenescolicursos para proveer plazas deOperarios primeros podrán concurrir también los
Cabos segundos Especialistas o Fogoneros que lle
ven corno mínimo dos años de empleo.
Igualmente, a los exámenes para Capataces se
gundos serán admitidos los Cabos primeros Especialistas' o Fogoneros que cuenten con siete años,
como mínimo, de servicio a la Arriada.
Art. 50. El personal del Cuerpo de Suboficiales,
cualquiera que sea su -categoría, podrá concurrir,
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en primera convocatoria y en unión de los Capa
taces de la Maestranza, a los exámenes concursos
para proveer plazas de 1VIaestros segundos, com
prometiéndose a renunciar a su condición militar,
caso de obtenér alguna de ellas.
Art. 51. La tercera parte de las plazas vacan
tes de Auxiliares Administrativos de tercera se
rán concursadas, con carácter voluntario, entre Ma
rineros o Soldados de Oficio y Especialistas, Fogo
neros y Cabos segundos Especialistas y Fogoneros.
A los exámenes concursos para ascensos a Auxi
liar Administrativo de _segunda o primera podrán
concurrir también los Cabos segundos y primeros
Especialistas o Fogoneros, respectivamente.
Art. 52. En todos los casos será derecho pre
ferente el de poseer una Especialidad afín a la pla
za de la Maestranza que se saca a concurso.
Art. 53. El personal de las clases de Marinería
y tropa queda exceptuado del límite de edad que
impone la condición segunda del artículo 40 de este
Reglamento. Dicho personal, en caso de obtener la
plaza, pasará a ocuparla inmediatamente o deberá
esperar la terminación del período de reenganche
que sirve, según aconsejen las necesidades del ser
vicio.
Art. 54. En turno preferente de colocación se
cubrirán las plazas vacantes de la Sección Tercera,
v la tercera parte de las correspondientes a la Sec
ción Segunda,• en la forma que determina el artícu
lo :37 de este Reglamento y normas siguientes:
Peones, Sirvientes, Obreros de segunda, con Ma
rineros y Soldados de Oficio y Especialistas, Fo
goneros y Cabos segundos Especialistas y Fogone
ros y Cabos segundos no Especialistas, de Infante
ría de Marina.
Obreros de primera y Encargados.--Podrán ser
cubiertas, en parte, con Cabos primeros.
Art. •r,5. La obtención de,. una plaza en la Maes
tranza de la Armada, COMQ colocación preferente.
no impedirá el derecho a concursar las que se anun
cien con carácter voluntario, siempre que dicho per
sonal reúna las condiciones exigidas para ello y po
sea la aptitud física necesraia demostrada median
te el oportuno reconocimiento médico.
Bl OBT,TGACTONES Y DERECHO
Art. 56, El personal de la Maestranza nue in
grese en ella por el turno cid. colocación de nersongl
e;Yil niiNlarí oblip-ado, si pertenece a las Cajas de
Recluta .de los.Ejércitos de Tierra y Aire, a solici
ta.r, cualnuiera que sea su edad y al llevar dos as
de servido en la Maestranza. su baja en dichas Ca
inq y el alta en la Tnscrinción Marítima. Su incum
plimiento por parte de los interesados dará hm-al
a la 1)la11 definitiva en la Maestranza de la Armad-.
A/4. 7 (ex 4-c). El 'personal de la Mtrn-
estz■rfl oblipado f." asistir' a sus traba'ins' en
oficina' s.‘ labOratnrins. etc.. todn el tiernnn nut7.-
la jornada de trabajo v ia horas-- e,xtraorclinaria;
que se les ordene, regillándose el percibo de dichas
horas con arreglo a lo dispuesto en el epígrafe E)
del presente capítulo.
Art. 8 (ex 42). El personal de la Maestranza
deberá justificar su asistencia al trabajo cumpliendo
las instrucciones y normas que se establezcan a di
cho fin.
Art 59 (ex 44). En los casos de falta al traba
jo en que se alegue la imposibilidad de asistir il
mismo por causa de enfermedad, el aviso habrá de
formularse precisamente p.or escrito dirigido al Ra
mo o Servicio e indicándose claramente el domicilia,
a los efectos de que se disponga la visita del Médico
de la fiscalización de la Maestranza o el que haga
sus veces. el cual dará cuenta por escrito de su re
sultado al Jefe del Ramo o Servicio.
En los casos de enfermedad que así lo requieran.
podrán solicitar licencia por enfermo ; dicha peti
ci.6n será informada por el Servicio de Sanidad que
corresponda.
Cuando el personal de la Maestranza figure en
el Parte diario de la Enfermería, se dará cuenta al
Jefe del Ramo o Servicio a que pertenezca.
El enfermo que requiriese más de veinte estan
cias en su domicilio, a juicio del- Médico de la Asis
tencia, será, hospitalizado o solicitará licencia por
enfermo.
Al personal de la Maestranza que se dé de baja
por enfermo seis veces dentro de un mes, o diez en
un trimestre, se le rebajará la nota de "aptitud" :
quien tenga estampadas tres notas de dicha clase en
un plazo de dos arios y cinco en total, al dar motivo
para nueva nota se les instruirá expediente para su
separación del servicio por falta de aptitud, sin. per
juicio de los haberes pasivos que correspondan. si
hubiese perfeccionado este derecho.
Art. 6o. Fuera de los casos de enfermedad, DO
drá autorizarse la falta al trabajo por motivos fun
dados. Esta autorización será otorgada por los Te
fes de Ramo o Servicio, dando cuenta al Jefe Su
perior de la Maestranza que corresponda, cuando
la autorización exceda de cinco días o cause dismi
nución sensible en -el rendimiento del trabajo.
Art. 61. La inexistencia de los motivos alega
dos en los dos artículos anteriores será causa de
las responsabilidades que se expresan en el Título- IV.
Art. 62 (ex 45). Queda prohibido al personal
de la Maestranza, mientras se halle ocupado en los
trabajos, alterar el orden con cancionts o conver
saciones en alta voz.
Art..63 (ex 46). El personal de la Maestranza no
podrá ocuparse, dentro de las horas de trabajo, en
los de índole particular ni en otras faenas que no
sean ordenadas por sus superiores.
Art. 64 (ex 47). Todo el pers'onal de la Maes
tranza de la Armada vendrá obligado a someterse
a las medidas profilácticas generales y especiales del
Código de Trabajo y las -que dicte el Servicio de
Sanidad respectivo, así como aquellas de carácter
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general en la Marina, pudiendo ser baja para su
aislamiento en su domicilio u Hospital en caso (12enfermedad infectocontagiosa, viniendo obligado a
someterse al oportuno tratamiento antes de su re
integro al trabajo.
Art. 65 (ex 48). Cuando sea necesario someter
al personal de la Maestranza a reconocimiento u
observación, se practicará por los Facultativos que
corresponda del Cuerpo de Sanidad de la Armada
y en la forma reglamentaria.
Art. 66 (ex 49). El personal de la Maestranza
podrá presentar a sus inmediatos jefes Superiores
cualquier queja o agravio que considere justo ex
poner ; pero habrán de hacerlo fuera de los horas
de trabajo, debiendo cuidar los Maestros y Capa
taces que no lo abandonen con dicho pretexto u
otros semejantes.
.Art. 67 (ex 5o). Quienes pertenezcan a la Maes
tranza podrán formar parte de la Institución Be
néfica del Cuerpo de Suboficiales de la Armada en
los términos y condiciones que determina el Regla
mento de dicha Institución.
Los que ingresen como Asociados habrán de abo
nar las cuotas por edad establecidas o que se fijen
en lo sucessivo en el citado Reglamento.
• Art. 68 (ex 51). En caso de accidentes del tra
bajo o enfermedad profesional directamente deri
vada del mismo, los que pertenezcan a la Maes
tranza de la Armada serán baja en los Hospitales de
Marina o Militares para su tratamiento quirúrgico
y farmacológico. También podrán ser hospitaliza
dos, si así lo solicitan, para someterse en general
a tratamiento o intervenciones facultativas que no
excedan de un plazo de treinta días, pudiendo con
tinuar en el establecimiento al cumplirse este pla
zo, si lo necesitan, pero contándoseles el tiempo su
cesivo como en la situación de licencia por enfermo
a todos los efectos.
Serán hospitalizados con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento de Hospitalizaciones vigente.
Igualmente tendrán derecho a la asistencia médica
'domiciliaria en la forma establecida para este ser
vicio, así como a los de los Gabinetes de Fisiotera
pia, Bacteriología, Odontología, etc., en tratamien
to deambulatorio, solicitándolo en la forma regla
mentaria y aplicándoseles tarifas de honorarios se
gún el sueldo que disfruten.
C) SITUACIONES. LICENCIAS
Art. 69 (ex 64). El personal de la Maestranza
podrá solicitar su separación temporal del servicio
sin derecho a sueldo y sin que sirva el tiempo que
permanezca en esta situación 'de cómputo a los efec
tos de quinqu-énios y retiros.
La autorización correspondiente habrá de conce
derse por Orden ministerial y quedará condiciona
da a lo que aconsejen las necesidades del servicio,
1
siendo motivos preferentes para otorgarla el nombramiento para otros cargos del Estado.
El reingreso a activo se regulará por las normas
que rijan para el de los supernumerarios en el Cuer
po de _Suboficiales de la Armada.
Art. 70 (ex 65). El personal de la Maestranza
tendrá derecho a disfrutar los días de descanso anual
ininterrumpidos que se determinen por la Legislación Social para los obreros y empleados.
Durante dicho permiso percibirán 'el sueldo en
tero, y las propuestas para disfrutarlos se formularán por los Jefes de los Ramos o Servicios y enla forma que más convenga para la mejor organi
zación del trabajo, propuestas que serán sometiras
a la aprobación de Tos Jefes Superiores de la Maes
tranza correspondientes.
Art. 71 (ex 66). Los Jefes Superiores de la
Maestranza podrán conceder, en casos justificados
y a propuesta de los Jefes de los Ramos y Servicios
respectivos, licencias al personal de la Maestranza
de la Armada de la 'comprensión de su maádo, hasta
de un mes de duración, siempre que no se perjudiquen las necesidades del servicio.
El tiempo máximo de licencia por tal concepto
durante el ario será de un mes, y, cubierto dicho
límite, no podrá solicitarse nueva autorización para
disfrutarla hasta el ario siguiente. No obstante, podrán concederse autorizaciones en casos excepcio
nales para disfrutar esta licencia un mes más; pero
entonces no se concederá permiso por tal concepto
en el ario siguiente.
Durp.nte los primeros quince días de licencia que
se disfruten en el afio percibirán medio sueldo, y el
• tiempo restante no cobrarán sueldo alguno.
Estas licencias serán anotadas en la documenta
ción de los interesados.
Art. 72 (ex 67). Al personal de la Maestranza
que contraiga enfermedad no derivada directamen
te del trabajo podrá concedérsele por Orden mi
nisterial, y previo el oportuno réconocimiento fa
cultativo, licencia por enfermo por el tiempo ne
cesario hasta -el límite de cuatro meses, susceptible
de las prórrogas que posteriormente nocesite.
Los cuatro primeros meses percibirá sueldo en
tero ; los meses quinto v sexto, medio sueldo. Du
rante las sucesivas prórrogas no percibirá sueldo
alguno.
Cuan-do entr-é liceneiqs alternadas y prórrogas se
alcanzas é un tiempo 'dé -dos arios, quienes sé 'en
cuentren en tales condiciones serán propuestos para
la jubilación por causa de imposibilidad física.
D) DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL
PERSONAL FEMENINO
Art. 73 (ex 68). Para ingrs-éo del p-érsonal .fé
i-rienino en la Maestranza de la Armada sé exigi
rán los requisitos que se expresan en el articulo 40.
1 con ¿xdpción del consignado -en el dimero sexto.
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que será substituido por el acreditativo de su
con
(lición de soltera o viuda.
Art. 74 (ex 69). El personal femenino de las
tres Secciones que contraiga matrimonio cesará en
SU destino y quedará separado temporalmente del
servicio, pero conservando los derechos que hubiera
adquirido en cuanto a haberes pasivos.
Caso de viudedad podrá reingresarse en la Maes
tranza con el sueldo y categoría que tuviere.
E) HABERES EVENTUALES
Art. 75. Al personal de la Maestranza de la
Armada se le abonará horas extraordinarias por el
tiempo de trabajo efectivo prestado que exceda de
treinta horas al mes sobre la jornada legal.
Los }efes de los Ramos y Servicios distribuirhú
ci trabajo en forma de que, a ser posible, no resulte
personal con exceso de treinta horas sobre la jor
nada legal mientras otros de la misma profesión
no alcancen dicho límite.
Art. 76 (ex 73). Cuando se prevea en obra de
terminada la ejecución de trabajos en horas extra
ordinarias por individuos de la Maestranza por
tiempo que exceda de las tr-einta horas mensuales
citadas en el artículo anterior, se formulará am
pliación al presupuesto de la obra en cuestión por
la cantidad global correspondiente a la totalidad de
las horas extraordinarias que se prevean, corres
pondiendo su aprobación al Ministerio de Marina.
El personal que devengue horas extraordinarias por
01•1-a<; o t1-1)bn ¡os efectuados no imputables a presu
puesto determinado cobrará su importe mediante
justificación por certificación del Ramo o Servicio,
aprobada por Orden ministerial.
Las gratificaciones por horas extraordinarias de
berán sujetarse a la tarifa siguiente :
Peritos y Maestros... 4 ptas. por hora.
Capataces y Personal Auxiliar Ad
ministrativo de 1.a y 2."... 3
Operarios. Personal Auxiliar Admi
nistrativo de 3." y Obreros de.
1." y 2.a...
Peones y Obreros de ... 1.50
o
que el número de horas. extraordinarias• a p-e-r
cibir diariamente pueda exceder de tres sobre la
jornada legal.
La gratificación por horas extraordinarias ser5
incompatible con la asignación de residencia en
baque.
Art. 77 (ex 74). Con independencia de lo esta
blecido e nel Canífulo ITI de este Título, cuando
el personal de la Maestsranza embarque en calidad
-(le transporte. , percibirá. la "asignación de résiden
cia en buques" en la cuantía siguiente:
Peritos y Maestros...
Resto del personal
••• ••• •••
.
,
••• •••
La de Mayor del Cuerpo
de Suboficiales.
La de Segundos de cii cho
Cuerpo.
Art. 78 (ex 75). El personal ,de la Maestranza
percibirá gfatificación por trabajos sucios y peno
sos en la cuantía que se fije en cada caso a propues
ta del Jefe del Ramo o Servicio, aprobada por Or
den ministerial, en idéntica forma que las horas
extraordinarias. -
Dicha gratificación no podrá exceder 'del 20 por
mo del sueldo y será devengada por días de trabajo.
Art. 79 (ex 76). El personal de ja Maestranza
tendrá derecho a las asignaciones de residencia que
establecen las disposiciones vigentes para el perso
nal de la Armada en Africa, Baleares y Canarias,
siéndoles de aplicación en esta materia lo legislado
o lo que en lo sucesivo se legisle para el personal
del Cuerpo de Suboficiales.
También percibirán gratificación de residencia en
la cuantía que se establezca el personal de la Maes
tranza que se destine a la, Comisiones permanentes
en el Extranjero.
-Art. 8o (ex 781. En los casos de ser pasaporta
do por cuenta del Estado, lo serán en la clase que
les corresponda con arreglo a la asimilación que les
concede el artículo cuarto, salvo en los casos que
convenga al servicio v vayan acompañando a per
sonal que haya de viajar en clase inferior. Uno y
otro viajarán en iguales condiciones que el personal
de la Armada cuyo transporte se efectúa en la mis
ma clase que la expresada anteriormente.
Art. 81. En caso de traslado tendrán derecho
a las indemnizaciones por cambio de residencia en
la forma que regulen las disposiciones vigentes so
bre el particular.
F) HABERES PASIVOS
Art. 82 (ex 79). El personal de la Maestranza
tendrá dere¿ho a pensiones de jubilación en favor de
sus familias en los términos que establece el Esta
tuto de Clases Pasivas para los funcionarios civiles.
Para la determinación del sueldo regulador se
tendrán en cuenta los aumentos de sueldo por quin
quenios.
Art. 83 (ex 8o). La jubilación forzosa por edad
tendrá lugar al cumplir la que la Legislación So
cial señale para el retiro obrero.
Sólo serán computables como tiempo para la ju
bilación los servicios prestados al Estado en los tér
minos que previene el Estatuto de Clases Pasivas.
Art. 84 _(ex 81). Tendrán derecho a pensión ex
traordinaria en cuantía igual al sueldo que percibían
en el momento de la jubilación, en los términos que
establece el artículo 6o del Estatuto de Clases Pa
sivas, quienes sufran accidente del trabajo que pro
duzca incapacidad de la clase que se refiere el pá
rrafo segundo del artículo 88 del presente Regla
mento.
Art. 85 (ex 82). La pensión extraordinaria en
favor de las familias por causa de muerte tendrán
lugar
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1.0 En el caso cuarto del artículo 88, por el im
porte total del sueldo, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 67 del Estatuto de Clases Pasivas.
2.° En los casos a que se refiere el párrafo ter
cero del artículo 89, por el importe del 4o por ioo
del sueldo que disfrutara el interesado, en los tér
minos prevenidos en el articulo 68 del citado Es
tatuto.
Art. 86 (ex 83). La jubilación por falta de apti
tud física tendrá lugar a propuesta de los Ramos o
Servicios respectivos o del Servicio Sanitario, de
acuerdo con lo prevenido en el Estatuto de Clases
Pasivas para los funcionarios civiles:
También podrán solicitarla los interesados en los
términos prevenidos por dicha disposición.
La jubilación voluntaria por diferente motivo po
drán solicithirlal quienes hayan cumplido cuarenta
años de servicio, de acowdo con lo que establece
el Estatuto de Clases Pasivas.
G) ACCIDENTES DEL TRABAJO
Art. 87 (ex 84). Quienes Krteneciendo a la
Maestranza sufran accidentes del trabajo, se les
prestará asistencia facultativa en los Hospitales de
Marina o Militares y, en su defecto, por el tiempo
mínimo posible, en los servicios sanitarios civiles
que correspondan, percibiendo los sueldos en su to
talidad mientras dure su curación y permanezcan en
servicio activo, -hasta cumplir los trámites reglamen
tarios, siendo de cuenta del Estado el abono de gas
tos por estancias y tratamientos.
Art. 88 (ex 85). Las incapacidades derivadas de
accidentes del trabajo o de enfermedad profesional,
reconocida legalmente como tal y directamente de
rivada del mismo, producirán, según se trate de in
capacidad temporal, parcial y permanente para la
profesión habitual, total y permanente y absoluta pa
ra todo trabajo, los siguientes efectos:
1.0 Las incapacidades temporales no darán lu
gar a indemnización y se regirán por lo establecido
en el artículo 87.
No obstante, cuando se prolongue el tiempo de
incapacidad, podrá, previo informe de la Junta mix
ta a la que se alude en el artículo 91, asignarse tem
poralmente al interesado a destino que sea compa
tible con su estado y período de duración o reedu
cación.
2.° Quienes sufran incapacidad permanente y
parcial para la profesión habitual, o permanente y
total para la misma cuya valoración con arreglo al
artículo 91 no exceda del 70 por mo, una vez ter
minada la curación y la reeducación profesional, en
su caso, serán destinados a puestos que _sean com
patibles con su estado de capacidad o se reintegra
rán al que ocupaban, cuando tuviesen aptitud sufi
ciente para desempeñarlo; en el caso de asignarse
empleo que tenga señalado sueldo- menor que el que
percibe el interesado, continuará en su disfrute y
perfeccionando en el mismo quinquenios. Si en el
nuevo destino tuviese asignación de mayor sueldo,pasarán a cobrarlo, salvo lo dispuesto en el art. 84,Cuando se asigne personal de esta procedencia a
empleo determinado de la Maestranza, dentro de los
términos que se expresan en el párrafo anterior,ocuparán la primera vacante que se produzca con
preferencia a todo turno y se dispensará a los in
teresados de los requisitos que se exigen para ello
en el capítulo primero de este Título, sustituyéndo
se las pruebas de aptitud por examen de suficiencia.
En tanto se produzca la vacante precisa para conferir destinos, percibirán los interesados el sueldo
entero y podrá asignárseles, provisionalmente, para
prestar servicio compatible con su estado en los
términos que se expresan en el número 1.° de este
artículo.
La incapacidad parcial derivada de hernia, en los
casos en que .se produzca de la clase a que se tu
viese propensión a padecer, de no someterse el in
teresado a tratamiento quirúrgico, producirá como
consecuencia la separación del servicio por inutili
dad física con los derechos pasivos que se hubie
sen perfeccionado.
3.0 Quienes sufran incapacidad permanente yabsoluta para el trabajo e incapacidad permanente
y parcial o total para la profesión habitual cuya
valoración exceda del 70 por wo, serán jubilados
en los términos y condiciones que establece el párrafo primero del artículo 84 de este Reglamento.
4.0 Los casos de muerte serán causa de pensión
extraordinaria en favor de las familias, en los tér
minos que establece el número del artículo 84 del
presente Reglamento.
Art. 89 (ex 86). En los casos de accidentes for
tuitos en actos de servicio por causa extraña al tra
bajo, que no sean debidos a imprudencia o impericia a ellos imputable, y sean causa de inutilidad tem
poral o parcial y permanénte para el trabajo, será
de aplicación lo dispuesto en los números I.° y 2.°del artículo anterior.
'Cuando . se produzca incapalcidad perníanlente yabsoluta para todo trabajo, o Permanente cuya va
loración exceda del 70 por mo, se aplicará lo dis
puesto en el párrafo segundo del artículo 84 de este
Reglamento.
En casos de muerte, serán causa de pensión ex
traordinaria en favor de sus familias, en los térmi
nos que establece el número 2 del artículo 84 del
presente Reglamento.
La imprudencia profesional, cuando rio sea ma
nifiesta, no será obstáculo para la aplicación del pre
sente artículo..
Art. 90 (ex 87). Los accidentes producidos por
imprudencia manifiesta del interesado no serán cau
S2 de pensión extraordinaria de jubilación ni en fa
vor de las familias, y en los casos de incapacidad
permanente total para la profesión habitual o ab
soluta para todo trabajo, producirán como conse
cuencia la separación del servicio con los haberes
pasivos que se hubieran perfeccionado.
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Art. 91 (ex coa,. r,as
•
111lAapax_iucw..-0 ok.
por la Junta de Reconocimientos del Departamento
o Base Naval, con arreglo al cuadro que se consig
na en el Anexo número j de este Reglamento.
Las propuestas para destino compatible con el es
tado de capacidad se formularán por una Junta
Mixta, presidida por el Jefe del Ramo o Servicio
y formada por un Oficial del mismo y el Perito o
.'Maestro de mayor categoría del Taller, Laborato
rio, etc.
DISPOSICION" COMUN A LOS EPIGRA
FES ANTERIORES
Art. 92 (ex 89). Las normas que se establecen
en este Reglamento respecto a permisos para des
canso industrial, edad de retiro, accidentes del tra
bajo, haberes y p-énsiones de jubilación,.etc., s
siderarán referidos al estado actual de la Legisla
ción Social y de Hacienda en cada caso,' y si di
cha Legislación fuese variada, se modificarán los
artículos de este Reglamento que afecten a la ma
teria en el sentido de amoldarse en todo momento)
a la misma.
I) DOCUMENTACION
.."
Art. 93 (ex 59). Al personal de la Maestranza
se le levantará una Libreta con arreglo al modelo que
se acompaña en el Anexo núm. II.
Las anotaciones en dicho documento se practica
rán por los Jefes inmediatos, salvo las notas de con
cepto, que se formularán por los segundos Jefes de
los Ramos, Servicios, Laboratorios, Dependencias,
etcétera, o, en su defecto, por los jefes de los mis
mos. Dichos Jefes recabarán, a título de informa
ción, la opinión que sobre el calificado tengan for
mada los Jefes, Oficiales, Peritos o Maestros a cu
yas inmediatas órdenes sirva.
Los informes así emitidos se someterán a la apro
bación de la Junta Permanente ,del Cuerpo de Sub
oficiales, de la -que formará parte el Jefe del De
tall Central de la Maestranza y ante la cual podrán
presentar sus descargos los interesados a quieni
se rebajen las conceptuaciones, a cuyo efecto les será
dado conocimiento de ello.
Los informes se rendirán anualmente.
Art. 94 (ex 60). El personal de la Maestranza
que en dos calificaciones sucesivas o tres alternas
mereciera notas de demérito, quedará sometido a ob
servación, percibiendo medio sueldo, durante seis
meses, rindiéndose de él informes trimestrales.
A la terminación de este plazo, la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, á la vista de los
informes rendidos, acordará la continuación o se •
paración definitiva del servicio, sin perjuicio de los
derechos pasivos que hubiese perfeccionado.
Art. 95 (ex 61). Al personal de la Maestranza
se le levantará un "Historial Sanitario", con arreglo
al modelo que se acompaña como Anexo III.
o
Si del visndn del mismo por e efe de Sanidad------- , -
de la Dependencia resultase motivo para ello, se
determinará el reconocimiento médico legal de tal
persona como primer trámite para la propuesta de
inutilidad para el trabajo, cine se dilucidará en el
oportuno expediente.
.\rt. 96 (ex 62). El personal de la Maestranza
tendrá derecho al uso de la Cartera de Identidad,
correspondiente al personal civil al servicio de la
Armada, con arreglo a su categoría.
Art. 97 (ex 63). Lo dispuesto en el artículo 109
(1e este Reglamento respecto a documehtación de la
Maestranza embarcada. será de aplicación al perso
nal destinado fuera de las localidades en que exista
Jefe Superior de la Maestranza continuando afee--
a dichos Jefes en cuanto a incidencias de orden
1)ersonal se refieren a los mismos.
UNIFORMIDAD
Art. 98. El uniforme del personal masculino de
lit Maestranza de ld 'Armada, en sus tres Secciones,
estará constituido por las siguientes prendas :
Traje de americana de vicuña azul.
Traje de faena gris.
Chaquetón (sólo para personal embarcado).
Impermeable.
Todas ellas serán análogas en forma y color a las
reglaméntarias para el personal del Cuerpo de Sub
oficiales.
Como prenda de cabeza usarán gorra con el es
cudo que se determina en el Anexo V, para el traje
azul, y boina negra para el de faena.
Cuando la índole de los trabajos así lo requiera.
y solamente durante ellos, podrá autorizarse el uso
de monos azules o grises.
Art. 99. El personal destinado en Talleres, De
pendencias, Oficinas, etc., sólo vestirá el uniforme
descrito en el artículo anterior en los casos y cir
cunstancias que así lo aconsejen, y su uso se dis
pondrá por Orden ministerial.
Art. roo. El personal embarcado vestirá los uni
formes que dispone el artículo 98, en la misma for
ma e id¿nticas limitaciones, en cuanto al uso de ropa
de paisano, que el personal del•Cuerpo de Subofi
ciales.
,Art. un. El uniforme del personal femenino
será el que figura en el- Anexo V, confeccionado en
lanilla o crespón azul marino, o tela gris reglamen
taria, según el lugar e índole del trabajo que efectúe;
pudiendo usar sobre él, en caso necesario, un de
lantal de la forma que indica dicho Anexo.
Este uniforme sólo se vestirá en los casos y cir
cunstancias que así lo consejen y su uso se dis
pondrá por Orden ministerial.
Art. 102. Los distintivos de cada una de las
Secciones, así como los de los empleos, son los in
dicados en forma, color, dimensiones y colocación
en el Anexo V. Irán cosidos sohre las prendls
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les o sobre un brazalete de vicuña azul en los tra
jes grises.
Art. 103. El personal masculino militarizado es
tará obligado al uso del uniforme descrito en el
artículo 98 y en él ostentará las mismas divisas y
en análoga colocación al personal del Cuerpo de
Suboficiales a quien está asimilado.
Art. 104. El personal femenino militarizado usa
rá, además del uniforme descrito en el artículo un,
otro azul igual al del personal masculino, sustitu
yendo el pantalón por faldapantalón, media gris,
zapato negro de medio tacón y boína negra.
Art. 105. El personal de la Maestranza embar
cada, así como el que deba usar obligatoriamente
uniforme, cuando no se le suministre por cuenta de
la Hacienda percibirá, en concepto de "masita por
vestuario", una cantidad igual a la mitad de la que
por el mismo concepto perciban los segundos del
Cuerpo de Suboficiales.
Capítulo III
DE LA MAESTRANZA EMBARCADA
Art. 106 (ex 91). En los buques de la Armada
embarcará el personal de la Maestranza de los di
ferentes oficios que sea necesario y esté determi
ndo por las 'correspondientes plantillas de cada
buque.
No podrán embarcar ni permanecer embarcados
quienes excedan de la edad de cincuenta y cinco
años, ni los que tengan tara física que disminuya
su capacidad para el trabajo en proporción superior
al 25 por 100 con arreglo al cuadro que figura en
el Anexo número I de este Reglamento*.
Art. 107 (ex 92). Los destinos de embarco se
ran de dos arios, prorrogables a voluntad del inte
resado y siempre que las necesidades del servicio
lo permitan, cubriéndose las vacantes con carácter
voluntario y, a falta de él, por forzosos, mediant_
turno de mayor a menor antigüedad dentro de cada
categoría, correspondiendo al Ministerio de Mari
na la designación del personal en cada caso ; al des
embarcar y ser relevado volverá el personal de L,
Maestranza a su localidad de procedencia.
La designación del personal embarcado se distri
buirá entre las distintas Dependencias en proporción
a los efectivos que existan en cada una de las Es
pecialidades a que corresponda.
Art. 108. A los efectos de alternativa y convi
vencia de este personal con el de Suboficiales de la
Armada, y sin que esto implique consideración mi
litar alguna, tendrán, mientras desempeñen destinos
de plantilla de embarco, iguales consideraciones que
las asignadas a los Segundos de dicho Cuerpo, esti
mándoseles corno los más modernos de éstos.
Art. 109 (ex 95). Este personal de la Maestran
za dependerá del Comandante del buque en que se
halle destinado, quien dará noticia a la Jefatura Su
1 perior de la Maestranza de que proceda, y por el
conducto reglamentario, de cuantas incidencias (1,.'
orden personal afecten al mismo.
Las anotaciones en su documentación se practi
carán por los Jefes de los Servicios a que estén
asignados, quienes también rendirán las notas
concepto. Dichas notas, cuando impliquen variación
respecto a las anteriores, precisarán de la aproba
ción de la junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales.
De las rebajas de conceptuaciones se dará no
ticia al interesado para que pueda por escrito, y
por conducto reglamentario, presentar los descar
gos a dicha Junta.
En el caso de aprolJarse la rebaja de conceptuacio
nes, cesará el interesado en su destino de embarco,
reintegrándosele al Departamento o Base Naval cith
corresponda.
Art. i io (ex 95 bis). Quienes pertenezcan a la
.Maestranza embarcada estarán a las inmediatas ór
denes del Jefe del Servicio que corresponda.
Su misión será la de ayudar a la conservación y
entretenimiento çlel material y efectuar cuantas obras
y reparaciones relacionadas con el mismo se les or
dene.
Ocuparán en el buque los puestos que- les asigne
la correspondiente Libreta de destinos.
Art. 1 1 i (ex 96). El régimen de trabajo de este
personal en los buques será análogo al establecido
a bordo para el Cuerpo de Suboficiales.
También se regulará en igual forma la concesión -
de permisos al personal de la Maestranza embar
cada mientras desempeñe destino de plantilla, no
siéndole de aplicación lo dispuesto en los artícu
los 69 y 70 de este Reglamento.
Art. 112 (ex 99). Durante el tiempo de ,embar
co, quienes desempeñen destinos de plantilla per
cibirán la asignación de "Residencia en buques" en
la cuantía siguiente :
Peritos y Maestros... ... La de Mayor (1(1 Cuerpo
de Suboficiales.
Resto del personal ... . . La de Segundos de dicho
Cuerpo.
TITULO III
Capítulo único.
DE LOS APRENDICES
Art. 113 (ex I00). Los Aprendices constituirán
una de las bases de ingreso en la Maestranza de
la Armada. No formarán parte de ella hasta que,
de acuerdo con las disposiciones del Capítulo I, Tí
tulo II de este Reglamento, sean admitidos como
Operarios.
Art. 114 (ex mi). Además de la enseñanza
práctica a que estarán sometidos los Aprenidices en
los talleres en que se encuentren asignados, debe
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rán cursar estudios teóricos en las Escuelas de
Trabajo de las Factorías de la Marina o, en su de
fecto, en las Oficiales existentes en la localidad.
Art. 115 (ex 102). El aprendizaje constará de
período de prueba, durante el cual losun primer
Aprendices no percibirán sueldo alguno.
La duración de dicho período será de dos meses.
Art. 116 (ex 103). Transcurrido dicho período,
los Aprendices que hayan observado buena conduc
ta y trabajado con celo y aprovechamiento, serán
propuestos por el Jefe del Ramo o Servicio para
que comiencen a percibir jornal, que se fijará en.
el 40 por wo del de un Peón, determinado divi
diendo por 300 el sueldo anual asignado a los mismos.
Art. 117 (ex To4). Los Aprendices que tengan
un año de prádlica a contar de su ingreso, previo
examen de aptitud ante un Tribunal compuesto en
la forma que determina el artículo 125 de este Re
glamento, podrán ser propuestos por el jefe del
Ramo o Servicio para disfrutar el 6o por ioo del
jornal equivalente de un Peón.
Quienes no fuesen aprobados en dicho examen
podrán repetir el año siguiente, y de no ser admiti
dos, cesarán definitivamente como Aprendices.
Art 118 (ex 105). A los dos arios de aprendi
zaje serán examinados del oficio ante un Tribu
nal compuesto en la forma que se expresa en el
artículo 125, y a los aprobados les será expedido
por el Jefe del 'Ramo o Servicio un certificado de
aptitud que les servirá para su ingreso en la Maes
tranza ,en los términos que se expresan en el Ca
pítulo I del Título II.
Quienes no fuesen aprobados podrán repetir el
año siguiente, y de no ser admitidos, cesarán defi
nitivamente como Aprendices.
Art. 119 (ex To6). El número de Aprendices
en cada taller, Servicio o Dependencia, será el que
determinen las plantillas anexas de las de Maes
tranza, sin que en ningún caso pueda exceder su
número del 20 por mo de la plantilla correspon
diente.
Art. 120 (ex 107). Será aplicable a los Apren
dices, en cuanto a asistencia al trabajo, régimen del
mismo y policía, lo dispuesto en los artículos 57,
6o y 62 al 65 de este Reglamento, siendo sus obli
gaciones especiales las que se expresan por la le
gislación social.
Art. 121 (ex Io8). Los Aprendices que posean
certificado de aptiud podrán, una vez terminado el
contrato de aprendizaje, obtener ampliaciones por
período de dos años, con el fin de poder concursar
en el turno correspondiente las plazas de Operarios
segundos.
Durante dicho tiempo percibirán el jornal equi
valente al 80 por ioo del haber diario de un Peón.
Los que después de haber obtenido certificado de
aptitud no se presenten en dos convocatorias suce
sivas para plazas de Operarios segundos de su mis
mo oficio o fuesen en ellas reprobados, cesarán
como tales Aprendices y serán despedidos.
Los Aprendices con certificado de aptitud que no
continúen prestando servicio en la forma expresa
da podrán concurrir con el personal de industrias
afines o similares en las convocatorias no reserva
das al personal de la Maestranza, siempre que acre
diten haber continuado trabajando en su oficio.
Art. 122. Los Aprendices a quienes correspon
da pasar al "servicio activo", que cumplirán preci
samente en la Armada, serán nombrados, durante
su paso por los Cuarteles de Instrucción, "Marine
ros de oficio provisionales" o "Marineros distingui
dos", de acuerdo con la mayor afinidad de sus ofi
cios con las clases de aquéllos, categoría que no
perderán por cambio de destino. Con ellos se cubri
rán, en primer término, las vacantes existentes en
los buques, y el resto cubrirán en tierra destino de
su oficio o especialidad.
Al terminar su servicio activo sin nota desfavo
rable volverán a ser admitidos en las localidades
de procedencia para continuar el período de apren
dizaje.
Los que opten por continuar en el servicio po
drán hacerlo en las condiciones fijadas en el Regla
mento orgánico del personal de Marinería y Fogo
neros.
Art. 123 (ex 109). A los Aprendices les será
aplicable, con relación a accidentes del trabajo, lo
prevenido en el Título IV del Libro III del Có
digo de Trabajo y disposiciones complementarias.
Art. 124 (ex i ro). Para ingresar como Apren
diz se requiere :
I.° Ser español.
2." Tener cumplidos los dieciséis años y no ex
ceder de veintidós.
3.' Carecer de antecedentes penales.
4.° justificar buena conducta.
5.9 Reunir la aptitud física necesaria.
6.° Ser inscripto de Marina.
7." Autorización del representante legal que co
rresponda con arreglo a la legislación social.
Dichos extremos se acreditarán .en la forma que
determina el artículo 40 ; la autorización, mediante
comparecencia del representante legal, previa justi
ficación de su personalidad.
Las instancias deberán ser escritas de puño y le
tra de los interesados y dirigidas al jefe Superior
de la Maestranza que corresponda.
Art. 125 (ex Ii I). La admisión de Aprendices,
cuando exista vacante en la plantilla que correspon
da, se verificará, mediante examen de suficiencia,
con relación a los extremos siguientes : lectura v
escritura, las cuatro reglas aritmétc-ls, operaciones
con decimales sencillos, quebrados y números com
plejos.
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El Tribunal estará formado por el Jefe del Ta
ller o Servicio, como Presidente, y como Vocales,
un Oficial del mismo y un Perito o Maestro.
Para la Sección Segunda, será sustituido este 1.'11-
timo por un Auxiliar administrativo de primera,
con voz, pero sin voto.
Serán preferidos -por el siguiente orden :
I.° Plazas de gracia en los tres Ejércitos.
2.° Huérfanos del personal de la Armada.
3.0 Hijos del personal de la Armada.
4•0 Los que hayan cursado estudios en Centros
de la Armada.
5.0 Los que presenten certificados de estudios
en Centros oficiales del Estado,, dando pMerencia
entre éstos a los de la Sección Naval del Frente
de Juventudes.
En igualdad de circunstancias serán preferidos los
de mayor edad.
Las convocatorias se formularán con un mes de
anticipación, publicándose en el DIARIO OFIcIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial (lela provincia, fijándose además en las tablillas de
anuncios de las dependencias afectas a la Jefatura
Superior correspondiente.
Art. 126 (ex 112). L o s nombramientos de
Aprendices serán expedidos por los Jefes Superio
res de la Maestranza.
A los Aprendices admitidos se les levantará una
Libreta, en que se consignarán cuantas incidencias de
orden personal les afecten, y serán provistos de un
carnet de identidad similar al existente para Mari
nería, que se renovará cada dos año.
En la Libreta se anotarán semestralmente por los
Jefes de Taller o Servicios las conceptuaciones que
merezcan, así como las faltas al trabajo en que in
curran.
Por las Jefatur,s Superiores de la Maestranza
se remitirán al Detall Central relaciones de los
Aprendices que obtengan certificado de aptitud.
Art. 127 (ex 113). Los contratos de aprendiza
je se formalizarán por documento oficial suscrito
por el Jefe del Ramo, Servicio, etc., al Aprendiz
•o a la persona que lo repiesente legalmente, en los
términos que previene la Legislación oficial.
De los contratos de aprendizaje que se formulen
se enviará copia a las Delegaciones locales para su
inscripción. También se dará cuenta de su termi
nación o rescisión.
Art. 128 (ex 114). El. tiempo servicio como
Aprendiz no será computable a los efectos de quin
quenios y -haberes pasivos.
Art. 129 (ex 115). Las faltas de obediencia
disciplina, las de consideración y respeto a sus su
periores, las de conducta y asistencia al trabajo
y, en general, todas cuantas deban ser corregidas
gubernativamente, determinarán, por la primera
vez, la privación de asistencia _al trabajo hasta seis
días, impuesta por el jefe del Ramo, Servicio o
Dependencia. -
Cuando se incurra en ellas por segunda vez, aun
siendo la primera en los casos en que los hechos re
vistan gravedad suficiente, a juicio del Jefe del Ra
mo, Servicio o Dependencia, podrán proponerlos
para el despido del aprendizaje, resolución que co
rresponde adoptar al jefe Superior y que dará lu
gar •a la rescisión del contrato.
Durante el período de pruebas se aplicarán, en
los casos a que se refieren -los párrafos anteriores,
el correctivo de amonestación por el Jefe del Ramo,
Servicio, etc., y el de despido, reSpectivamente.
Art. 130 (ex 116). También se dará por res
cindido el contrato de aprendizaje en los casos de
enfermedad contagiosa, enfermedades de más de
seis meses de duración, condena por los Tribunales
en causa criminal o solicitud del Aprendiz por su
representante legal.
Las resoluciones dando por rescindidos los con
tratos de Aprendizaje corfesponderán a los Jefes
Superiores de la Maestranza.
Art. 131 (ex 117). La rescisión de los contra
tos de Aprendizaje o de su ampliación por los mo
tivos expresados .,2n los artículos anteriores no da
rán derecho de indemnización al Aprendiz en nin
gún caso.
Art. 132: En caso de militarización, o cuando así
expresamente se ordene, en forma análoga a lo es
tablecido en el epígrafe J) del Capítulo II, se faci
litará a los Aprendices por cuenta de la Hacienda
y período de duración de dos arios, dos trajes gri
ses y una boina.
Como distintivo, el correspondiente a la Sección
de la Maestranza de que son Aprendices, con una
"A" en la forma que indica el Anexo V.
TITULO IV
Capítulo primero.
FALTAS Y SUS CORRECCIONES
Art. 133 (ex 18). Las fallas en que puede in
currir el personal de la Maestranza de la Arma
da se clasificarán en leves,- graves y muy graves.
Art. 134 (ex 119). Son faltas leves :
I.a El retraso en la entrada al trabajo, cuando
no perturbe sensiblemente el servicio.
2.a La negligencia en el cumplimiento de los de
beres que impone este Reglamento en relación a
policía, régimen de trabajo o de las obligaciones
propias de la clase o empleo que desempeñe el in
La negligencia en la ejecución del trabajo
que corresponda efectuar.
4.a La salida anticipada del trabajo sin autori
zación para ello.
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5.11 El formular ante el Jefe del Ramo o
Ser
vicio reclamaciones improcedentes.
6." La falta de asistencia al trabajo que no -:ea
por los motivos qu'e
se expresan en el artículo 6o,
o cuando no se justifique debidamente su exis
tencia.
Art. 135 (ex 120). Son faltas graves:
1." Las comprendidas en el artículo anterior,
cuando se incurra en ellas por tercera vez en el tér
mino de un año.
2.a El incumplimiento de los deberes que impo
ne este Reglamento o de las obligaciones propias
de la clase o empleo que desempeñe el intetesado
con relación a policía y régimen de trabajos.
3." El incumplimiento/de las obligaciones que
determina el ,artículo 57.
4." La falta de ejecución del trabajo que corres
ponda ,efectuar.
5." La -falta de obediencia consideración y res
peto a los superiores y las individuales de disci
plina.
6.a Las faltas de obediencia en asuntus no pro
fesionales y de respeto y consideración a Oficiales,
cuando éstos no se hallen en funciones del servicio. _
7•a Los altercados o pendencias dentro del Ta
lle• o Dependencia con personal de la Maestranza
que no sea del orden superior.
8.a La violación del secreto que se debe guar
dar en el trabajo.
Art. 136 (ex 121). Tienen consideración de fal
tas muy graves:
1." Las comprendidas en el artículo anterior
cuando se incurra en ellas por tercera vez.
2.a Las faltas de obediencia, disciplina y respe
to a superior cuando se trate del Jefe del -Taller o
Dependencia, Oficial Faculutativo o Administrati
vo del servicio o jefe del Ramo.
3•a Las faltas de obediencia en asuntos no pro
fesionales y las de respeto y consideración a sus
superiores cuando éstos últimos se hallen en fun
ciones propias del servicio y no constituyan delito.
4.1 El abandono del servicio, reputándose como
tal la falta injustificada al trabajo por cinco días
consecutivos, o la de incorporación al destino por
igual tiempo, a contar de la fecha en que debió ha
cerse la presentación, en los casos de cambio de
destino, comisión o licencia.
5.a La propaganda, apología o defensa de ideas
políticas o sociales dentro de los Talleres, buques
o Dependencias, así corno toda manifestación fuera
de l'os mismos que pueda ocasionar, perturbaciones
en el orden social, cuando no constituyan delito.
6.a El incurrir en las faltas de cualquier clase,
cuando se cuente en la Libreta con cuatro correc
ciones por faltas leves o dos por faltas graves.
•
Art. 137 (ex 122). Las correcciones que se im
pondrán por las faltas son las siguientes :
1." Para las faltas leves : Reprensión ; suspen
sión del haber\ diario de uno a cinco días.
9•1 Para las faltas graves : Suspensión del ha
ber diario de seis días hasta tres meses.
3." Para las muy graves : Suspensión de haber
diario desde seis meses y un día a un ario ; sepa
ración definitiva del servicio.
Art. 138 (ex 123). Los correctivos por faltas le
ves se impondrán por los Jefes de los Talleres, La
boratorios, Oficinas, etc.
Art. 139 (ex 124). Los correctivos por faltas gra
ves 'serán impuestos por los Jefes de los Ramos, Ser
vicios o Dependencias, a propuesta de los Jefes de
los Talleres, Laboratorios, Oficinas, etc., y oyendo
previamente a los interesados.
Art. 140. Para corregir y sancionar las faltas
muy graves existirá un Tribunal. compuesto por
un Jefe y dos Oficiales, designados por el Jefe Su
perior de la Maestranza, al que se remitirá relación
sucintg‘ de los hechos. Este Tribunal tendrá la má
xima Ilermanencia compatible con las necesidades
del servicio; se reunirá por orden del Jefe Superior
de la Maestranza correspondiente, cuando hubiere
necesidad, y verá y fallará las faltas cometidas, ac
tuando en forma similar a los Consejos de Disci
plina, en el plaxo máximo de un mes de ocurrir los
hechos'.
La sentencia de este Tribunal, una vez aprobada
por la Autoridad Jurisdiccional, será firme, excep
to cuando la pena sea de separación definitiva del
servicio, •en cuyo caso dicha Autoridad enviará el ex
pediente al Ministerio, para su resolución por Or
den ministerial, previo asesoramiento de la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales.
Art. 141. Contra los correctivos' o sanciones
impuestos por faltas leves podrá recurrirse una vez
cumplida la pena, y dentro del plazo de tres días:
para las graves y muy graves el plazo será de cinco
días, a partir del de la notificación al interesado.
Dichos recursos se dirigirán a la Autoridad inme
diatamente superior a la que impuso el castigo, por
conducto reglanlentario, pudiendo así llegar en re
curso de alzada ante el Ministro de Marina.
Art. 142. Los correctivos que se impongan por
faltas se anotarán en la documentación de los in
teresados : los cometidos por faltas graves y muy
graves no serán womputados como tiempo -de ser
vicio, a los efectos de quinquenios y jubilaciones.
La separación del servicio se impondrá cuandó
corresponda. sin perjuicio de las responsabilidades
de orden criminal o civil en que pudieran incurrir
los interesados. Tampoco será obstáculo para exi
gir dichas responsabilidades la imposición de co
rrectivo por falta leve o grave.
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Art
buques imponer las correcciones en que por faltas
leves o graves incurra el personal de la Maestran
za de sus dotaciones. La acumulación de tres fal
tas leves o las faltas graves producirán como con
secuencia el cese inmediato en el destino de ambar
co, reintegrándose el interesado- a la localidad de
procedencia.
Las faltas muy graves producirán el cese inme
diato del interesado en el destino de embarco, que
dando a las órdenes del jefe Superior de la 1VIaes
tranza de procedencia, a los efectos del artículo 140.
Contra las resoluciones de Comandantes de bu
ques por faltas leves 'no habrá lugar a recursos.
. 143. Corresponde a los Comandantes de lob Capítulo segundo.
RECOMPENSAS
Art. 144. Al personal de la Maestranza de la
Armada le será de aplicación el 'Reglamento de
Recompensas en paz y en guerra vigente en la par
te que le afecte.
Art. 145. El personal de la Maestranza que se
distinga por su extraordinario rendimiento, buena
conducta y amor al trabajo podrá ser propuesto
para la concesión de premios extraordinarios, co
rrespondiendo su resolución al Ministro de Marina,
Madrid, junio 1943.
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ANEXO 1
CUADRO DE VALORACION DE LAS INCAPACIDADES PARCIALES Y PERMANENTES
PARA LA PROFESION HABITUAL O TOTAL Y PERMANENTE PARA LA MISMA
En los casos de accidente se valorará la incapacidad con arreglo al siguiente cuadro, que comprende de 0 a »u
inutilidad parcial, según las siguientes normas:
Pérdida de un ojo... ... ... ... ... ••• ••• ••. ••• ••• .•• ••• •.• ... ... ... ... ••• •.. •.. ••• ••• •.• ••• •••
IdeM en personal especializado... ••. ••• ••• .•. ••• AB • • ••• • • ••• •• • • • • ... ... • •• • • • • e• • •• ••• •• • •••
Sorderadoble total... ... ••• ••• •II• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •■• ••• • •• ••• ••• ••• •••
Sordera unilateral total... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••
Disminución bilateral de la agudeza auditiva muy graduada (pérdida de percepción de la voz, mu
sitada a dos metros de distancia)... ... ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• •.• ••• .•• ••• .• ••• ••• •• • ••• 30 %
D h
Pérdida completa de un miembro superior... .••
ereco... ... ••• ••• .•• %••• ••• ••• ••• ••• 70
y t.,Izquierdo... ••• ..• ••• • .•• ••• ••• ••• .•• 60 %
Derecho... . • ••• .•• ••• .•• ••• ••• .•• .•• 66,%
Pérdida del antebrazo y mano... .•• •.•
Izquierdo... ... ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• 609
Pérdida de la mano••• ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• •01.
Derecha... ...••• ••• .•• ••• •4 ••• • ••• ••• ••• 66%Izquierda...••• • • •• • • •• • •• • • 60 %
r Derecho._ • • • • •• • •• •• • ••• ••• • • • • •• 23 a 30 %
Pérdida del pulgar... .,. . • • e • ••• 9•• • • • • e Ve. • • •
I, Izquierdo... ••• • • • ••• ••• • • • • • • • e • 20 a 25 %
Derecho... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• 15 %
Pérdida del índice..• ••• ••• •.• .•• ••• .•• ••• ••• •.• .
L Izquierdo... ... ... ... ... ... • •• e•• ••• ••• 10 %
Pérdida del dedo medio... ... •.. ,•• ••• ••• ••• ••• ••• .•. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • e • • • • • e e • • • 10 %
Idem del anular ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• •.. .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••. 10 %
f
Derecha... ... ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... .•• 30 a 4(0%
Pérdida conjunta del pulgar e índice de la mano...
.. [ Izquierda... ••• .•. ... .•. ••• ..• .•• ••• .•• 30%
,
r Derecha... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • ••• 2:5 a 33'50%
Idem Id. del índice y dedo medio de la mano... .•. ... ,J
LIzquierda._ .. • • • • • . • ••• ••• •.. ••• .. • • • • • 20 a 30 %1
De'reella• • • • e• • • • •• • S 1 • • e e • • • • • • • • • • 20 %
Idem fil. del dedo medio y anular de la mano... ••• P. • '1
Izquierda... ... ..•15%••• ••• ••• ••• •.• ••• •••
Idem l. del anular y dedo meñique de la mano...
Derecha••• .•• ••• ••• ••• •• ••• ••• •••• 15 %••• ••• •
1(1.
1. Izquierda... ••• ••• .•• ••• ..• e • • • e • • • e e 10 %
Idem íd. de los 3 primeros dedos de la mano... •" I Deercha... •.• ••• .•• ••. ••• e e e e e • • • • • • • • • 50 a 60 %
Izquierda... .• ••• ••• 50%•.. .•.
f Derecha._ ... ••• •.. •.• .•• ••• ••• •.. •.• .•• 33'50. a 40%"dem íd. de los dedos medios de la mano... •.• ••• ••• -1
t. Izquierda... ••• ••• .•• .•• ••. ••• ••• •.• .•• 25
Derecha... ... ••• ... ••• •.• .•• ••• ••• ••• ••• 25 a. 3350%
Idem Id. de los últimos dedos de la mano... ••• .•• .. e
. 1 Izquierda... ••• ••• ••• e e e • • • • • ••• • • • • • e •• 2;15 a. 30 %
En los individuos zurdos se invierten los términos de estas valoraciones, disminuyéndose pro
porcionalmente en un 5 por 100 en los ambidextros.
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La junta valorará las anquilosis y retracewne),s ue ~oh, cuprtmet nu-ut, Fui 11~4, la
absoluta falta de función, y valorando en un 50 por 1U0 de lo establecido las anquilosis en
buena posición de los mismos.
Anquilosis completa del hombro... ••• •••
Izquierdo.- ••• ••• •••
fAnquilosis total en mala pósición o muy graduada... - Derecho._.
L.
..
clee
Izquierdo... ...
I Derecho... ... ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ••• •••
• • •
• • • • • •
• • e • . . • • • • • •
••• ••• • • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• •
Anquilosis total en buena posición • • • • • • • • • . • . • • • ... • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pérdida die un miembro inferior... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... • • • • • • • • • • • • • • • ... • • • ••• •••
Idem de una pierna y pie... ••• •.• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• .•• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• •••
Idem de un pie._
Pérdida parcial de la parte anterior de un pie (Lisfranc o Choppalt)... ...,... ••• ••• ••• ••• •••
Mem de un dedo del pie.- ••• ••• ••. ••• ••• ••• •.•. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•. ••.
Idem de varios dedos dcl pie... ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• .•• ••• ••• •••
Anquilosis de la articulación de la cadera :en mala posición... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• •••
Idem en buena posición ••• ••• et•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
40%
30 5ft
40 a 50
30a 40
10 a 25
70%
66%
50%
33'50 %
10%
10 a 25
40a 60
25a 33
Idem de la articulación de la rodilla en mala posición... ••• 50 a 70
Mem en buena posición... . • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem lii. (1( la garganta del pie en mala posición... ...
Idem en buena po,sición
•••
••• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
.
• • • • • • • • • • • • • • •
'Contusión cerebral con secuelas nerviosas no muy graduadas... ... .
Idem íd. con neurosis
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• •••
Idem íd. con neurosis coumocional y lesiones laberínticas... ... • • • • • • • • •
Neurosis conmociona' con fractura de la bóveda o base craneana...
Psiconeurosis postraumática...
Epilepsia postraumática...
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • •
••• • •• • • • • • • • • • *••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • ••• ••• •••
• • • • • • • • •
••• •••
•••
••• ••• ••• •■•• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• •••
Neurosis emotiva postraumática o de terror... • • • • • • • • • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Fracturas de la columna vertebral con lesiones medulares o de las raíces y tronculares... • • • • • •
_
Manifiestas alteracion2s en la estética. facial... ••• _. ._ ._ ._ _. .-
...
._ _. ._ ._
_. ... _.
Pérdida del cuero cabelludo por arrancamiento... ._ ... ._ ._ e" 9.11 e“ e" ••• .11. elk. ". $•• ." •••
Idem total o parcial de la mandíbula... _. _. _. ••• ... ". ••• “. ... e.. ... ". .“
... • • •
• •
•
•Idem total o parcial del paladar... ... ._ ._ ._ ._ ._ _. ._ ... ._ ._ ._ ._
._ _.
...
_. ._ .- _.
Idem flt todas las piezas dentarias-. •••
Notable pérdida de sustancia en la lengua con pronunciada alteración del lenguaje...
Pérdida de la laringe...
Idem de la nariz...
••• • •• • • • • • •
• • • •• • •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
Idem de ambos testículos o del pene... ...
Pérdida dl bazo o de un rifión...
•••
"•-••••
••• •• • •••
.. • ••■• ••• • •• • •• • • • •• •
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•11h• ••• *•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••101 •I•• •••
••• ■■•• •••
•••
•• • •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• •••
••• ••• ••• • • ••• •
Ano contranatural o fístula urinaria o intestinal._
• •
• • • • • •
••• ••• ••• ••• ••• •••
Pérdida de esfínter anal con prolapso rectal pronunciadu...
Hernia traumática de las vísceras torácicas o craneales.- ••• ••• ••• •••
Idem de las vísceras abdominales.-
11... •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•ea
•••
••• ••• ••• •••
••■•
••• ••• ••• •11.• ••••
• • • • • •
••• • • • ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• •••
Se rebajará un 20 % la valoración de la hernia de esfuerzo en los predispuestos así recono
'Mos a su ingreso.
z
•••
IG
33'5 a 40%
40a 50
20a 25
10 a 40
20a 50
30a 60%
40 a 100 5,
50 a 100%
100%
O a 50
50 a 100%
30a 50%
30%
30a 50%
30%
30%
30%
30%
50%
30 a 40%
20a 30%
20a 30%
30%
50a 100%
30 a 50%
1
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